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Oleh : Nur Fadillah Batubara 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) 
Berkah Mandiri di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. 
Rumusan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Program Usaha 
Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian dalam 
skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif, dimana jawaban responden dideskriptifkan 
dan kemudian dianalisa oleh penulis. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam 
penelitian ini adalah seluruh pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam 
(UEK-SP) dan seluruh pemanfaat program atau peminjam dana Usaha Ekonomi 
Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) sebanyak 148 orang. Untuk keperluan penelitian 
maka peneliti menjadikan sebagian dari populasi sebagai sampel yang berjumlah 60 
orang. Berdasarkan hasil penellitian yang diperoleh berdasarkan tanggapan responden 
mengenai Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) 
Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir 
Kabupaten Bengkalis adalah Pendataan dan Verifikasi – 74,40% dari 60 responden 
menyatakan Pendataan dan Verifikasi berada pada kategori Tepat Sasaran, Penyaluran 
– 74,47% dari 60 responden orang menyatakan penyaluran berada pada kategori Tepat 
Sasaran, Pengembalian – 75,67% dari 60 responden menyatakan pengembalian berada 
pada kategori Tepat Sasaran dan Dampak – 78,11% dari 60 responden  menyatakan 
dampak berada pada kategori Tepat Sasaran. Sementara menurut hasil penelitian secara 
umum hasil dari penelitian ini masih berada kategori Tepat Sasaran dengan rata-rata 
persentase  75,66%. 
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